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EN .QUE A CONSEQUENCIA DE /,CIERT A
Represe'ntaciondel Reverendo Obispo de Plasencia , se prohi-
ben los DíscipÍinant,es.,Empalados, y otros Espeétaculos en .
las Procesiones de Semana Santa, Cruz de Mayo', Rogativas,
-r y otras; los Bayles en las Iglesias, sus Atrios, y Cementerios;






IMPRENTA DE P¡'PRO MARIN.
;.~.
DON CARLOS ;,-:]?ÓR, LA
Gracia ..de .Dios-, Rey de-Castiíla, de
Lean, de Aragon ~¡ d~ .Ias .dos Sicilias,
de Jerusalén, de-Navarra.xle Granada,
de Toledo, de.Valencia', de Calieia;
de .Mallorca , de 'Sevilla ~~áeCerdeña,
de Córdova, de. (:;ótcegi', .de Murcia,
de Jaén ,;,dé los Algatb'es_~ de' Algeci-
, ras , de Gibraltar , de las Islas de Ca-
. narias , de las lr1di~s Orientales, y O~..
cidentales, tslas,' y Tierra-Firme del
Mar Occeano.Archiduque deAustria,
Duque' de Borgoña, de Brabante, yde
Milán, Condede Abspurg, de Flandes,
'I'iról, s Barcelona, Señorde Vizcaya,
y de Molina, &:c.~ los del mi Conseja,
Presidente, y Oidores de mis Audien ..
cias ,y Chancillerías ,Alcaldes, y ·AI-
guaciles de mi Casa, y Corte, y a todas'
los Corregidores ;'Asistente , Gober-
nadores', Alcaldes Mdyores , y Ordi-
narios, y otros qualesquiera Jueces, .y.






Realengo, como los de Señorío, Aba-·
dengo.y Ordenes.tanto á los 'que ahora.
son, COIllO a los que serán de aqui ade-
lante.Ya sabeis, que con motivo dehaver
llegado a.mis Manos una RepreS~'ii~f
.cioii délR8v~ ..~~'Qb~·sp~6aé>PTa'séncia~,
en razonde .vaiiospuntns Jurisdiccionat .
les', ¡de:~Regalía:, 'y:otros :;"'entér~do'·'~dt
su' ü~nfenido:,-,··y·deseando .vivaménte
lar eonf0rmidad<.del: (Jobiernó .con los
Prelados- Rbi~siastiio~,; y qtl~ftórezca
en mis Católieos .Dominiosvjrínto con
la adniinistraeion de Justicia ,·lavigi ..·
laneiasobrd las buenas costumbres; y
máximas christian 3:S 1,\, después ..de.haver '
hechoexaminar poi' ~Ministr()·s.de mi .
satisfaccion. los diferentes puntos' que.
en .~ll~se tratabanvteniendose presea-
te en 'este examen' lo "dispuesto. en las:
Leyes del. Reyno.por .mi.Rcal Ce ../
dula de diez ,y nueve de ..Novie·mDre~
de mil 'setecientos setenta, J;Y ~uno, # se..
os manifestó .la respuesta dada al Re-
".:verendo Obispo de ·Plasencüt para su:
observancia; y cUqlplimiento·,· y lo
mismo encargué a los ·MM. RR. Ar-.
, , ('
'zobispos, y, demás Prelados ,;i Y Perso-,








.: crCed\fl IDSe<iefl~r:en." y .entre: ló_~puntos
..\épmpt~he.virlirlos 'enrella., fue el quartó,
. (i}lIe. p~Ta>~évitQ~Y~10'5 pecados p'Ú.blíoos
. íde :.~I1egIDs~=;~1:"si!Iés .huviese , ~g~-rcítase'
! -todo. 'el, zela -Pastoral.; :p,or ,'~¡~,GIY.por
nnedia 'de los \~arf,o.co$~,_tánfo/en. el
fuero' Penitencial "córno, por-medio de
·~am.o;qb$taci~nesl·~y·delas ·.péúas espi"i~
rualesaen.Iosieasos, ,y ~con las fOFoI~rli~
.dadesque.el ~~recho~,tierre ~~tat,deci~
.~aas-;"yf~oJbhst-af1clo éstas, se.diese cuero.
.ta á, las -Justicl~s .l.lreales ',\.'a-¡ quiefl'e~
toca su castigo _:err -el ~fuerC1:,~iernó,
~ycriminal, -Don .Ias .penas .temporales
prevenidas por-las Leyes delRcyno,
.escusandose el.abuso de que -losParro .
.cos con este motivo exigiesen.multas,
,.asi por-que no bastan para' contener, y
castigarsemejantes delitos '.-'corno por
no .._corresponde,rl~s esta facultad; y
. que si.aún hallase omision cn ellas, diese
~ .cuenta al mi.Consejo. Haviendo adveo-
.tido después ~] mismo.Prcladordiferen ..
tes "desordenes. en' todo su' Obispado,
·losmanifestó almi Consejo en~represen..
tacion de doce de Noviembre de mil
setecientos setenta 'y seis, solicitando












vrelos puntos que comprehendiá, siérs- .
do entre ellos ~quatr,(f.;:ré.duc~do$:~]1l "
primero al abuse iotrodú,údü':-eOf tOqID
el --Rey;no ...Y:"g.',erreral,m~nte~ien~aquel
•. 1 .. _ ,. "'.
, .Obispado, "de haver P.enitehtes de Sart..
.gre, ü;Discipüoaotes,.y Em palados e~
das Precesiones rde.SemaIiaSaJ1ta'~~en
.Ias-de la; €rpz ·oeM~yo,.yenalguuas
r otras- dé,Rogati v~s,,'sir~v:ien,do~',salo"en
Iugar. .deedifícacion .;.y ..de q@mpun.-
-eion ,4ue: ~desprecio para J105_, pruden-
:tes, .de diversion , ygritería pára los
. M:ucha~hJDs,..:y Ldc asombro ,:.,confu-
.sion,;y;'miedo 'p~aJ05Ni~os; y.M4~
..,g,eres; a1p··qual,.y. otros.fines aunmas
' :perju,dieiaJes; suelen. diiigtrse, los, que
,j.. Ias .hacen-, y'Boatbuern:gemplo, ;y:a:
·~a,.expiacion de "S1:15 peóados ~nel se-
gundo .punto exclama. contra las Pro-
, cesiones de Noohe"po,r, sel- una .scnrina "
.de pecados, en que lagente joven, y
-teda Ía.;..demás .viciada se' vale de la
concurreneia, .y.de las-tinieblas para
.muchos desordenes, y fines reproba~ .
-dos , que~no pueden impedir la's"]:us:', .
·ticiasaun siendozelosás:En eLpuntQ,
tercero' expuso 13: costumbre ,o. cor-
ruptela" de .bayíar .los dias;, de Fiesta
. (




deia~t(z de '7aIgtfna, Imagen ;, a que se '
pretendedar .culto en aquel dia; o bien
dentro. de la .inisma Iglesia, o en su'
, . . . - \'Airlio,;;' ó Cementerio, ó quando no se
, permite. en .estos. sitios- sacándola á la
-»Ó, Plá7fa páblica CDn lasinsignias de Cruz, r
Perldon., y 'Capa Pluvial ',y haciendo
.alli susbayles.ique.rerrnihan en aIgu-
.na ofrenda, .óIimosna \,con que se en-
tiende no so.lo cohonestada .._la I irreve-
'-
rencia. sino .converrida-enun.aéto-pia,
doso , 'y de devocion. y'en .el ~quarto ,
.manifestó' el desahogo con ,qu,~J5etra-
bajaba en' los días de yFiesta:, ~Ó obs ...
tanteel Ediclo.que.el "rnismeo Reve-r
. rendo; Obispo' -havia publicado, .pir1~.
tando 'la gr~v,e, ofcnsá quese.cometia;
, prohibiéndolo ',-.y'.amenazando, áIos I \
contraventores con' ..las armas; de la
Iglesia:, segun previenen ~las Leyes;
la ninguna, enmienda, y .los clamores
de los ,Parrocos: Examinada en el mi. '-... '
Consejo esta' Representación con la
atención ,.y cuidado ¡que requiere su
importancia, ,Y 'ha-yiendo oído sobre
el~aal mi Fiscal ~PQrAuto proveído en
cinco de este mes, entre otras cosas,'
se acordó expedir esta mi Cédula: Por-







; la, qual..fosma:lldcr a', tID"stQS,. y m:~t.aHá)
. uno. ~eJ vos -en v:uesti:rundi.stiit lSI, y.
jurisdicciones ~:,it9i Jper~itais ·.,Dj¡saipli~. .
nantes_,~.~.Empalllp,{)S,,1lli:totr.os"~sp:~6ta':'",1,,_, :
culos semejantes :;;'~que. ','O'ID .r sjY-l!i€rn"d~:.
d.ficaei ., d ,." l. . f •I ~ 1 eaOÍ011~~;Y._pue en ~b:~Fvtr~ ~a~].fa:-'.,'lni,. li '
dévociori ,.-:y áF~desord~ri~,:i~q_J.as0JPro~
eesiones- de ,.·S~mana·-S;ffnia, Cmz xle. .
M',% -:~y.. 0 r~Rog'ati vas:' ff nt.,:i~óotras. ~tlgll-;-- , '1: r » , - , , ..' ,. • --
n-as , ~dehieado: ;fOS .-que tüvienen ~:v~r~
dádero)'~spiritN,tde:~compJt111eiqn" 'y;,pe-r, '
nitencia ~~~l€gil~:,~'Olr.aS-:{IllaSf racionales, '
. . .
~·"secr.eta~, y:vm~!1DS.expuestas.a.con..
conseja, ~_'direccion de ~sus:'€o;nfes.o~
res, Ni eonséntiseis-ProcesionesideN o"!
ehe , haciéndose las que fuerecostum-
bre , y .saíicndo á.tiempo que estén.re ...·
cogidas ;#y finalizadas- antes' de ponerse
.e}:Sol, para evitar-los inconvenientes
que pueden .resultar de lo-.contrario ..,
No- tolerareis -bayles en las Ig!esias,
sus Atrios ,'y Cementerios, nidelante
de .las -Irnagenes de Ios s:Santos, :sacan-
dolas a este fin ..a otros, sitios, 'CQn el
pretexto de celebrar ;:SQ, - festi vidad,
darles culto, ofrenda, limosna, ni 'otro,
alguno" guardandose en -los Templos.











menterios- e~,t.espeto:,,y'delante 'de la"g
fm:~gene~,?,1a;.Vi6tret~Gi€iti-,.tlue' esr-.'deb-ii
..l, C't- ltt •• ' ""1Ir l'tra; conforrneádos tl:ill:Jd;pios', 'dé:laLRe
ligion;(i:~ia\_saflaf·~dis¿ipr~n~(.,~yt~,3f·~lrJf(jH~
pára ·s?,,::~b'S'erviQéhctdWohen.¡1á§tLei '
}tes. d~l Reyri~f;:No i,distm,ülai~l~t;paz,
bájar ~empúQli~(}i~los:dlas~def.F~sr-a;1€ij..
, que, no.está dispensado 'p0tier:J.b()j~e~p
oído' iel ;S:auto SacrifibiGL 9~ l~rMisa-, '
, y:'eri~jet·,:cas{) :.t4e~;que:.,al~"tieilÍp<f-~."~~
jDecole~QioI1.de ithrgS"':' ~p()r¡"~~l~fimp~ "
ral, ll~~totl~Ó"accicletl te '-hmy-ieré :n~ée_si~
dad; de >empl~q.rse en" ella: lalg~n'-;di~'
~~stivó,d-e}d.icha?t~tas'e~"-p~di~réfstla~cbr~'
respondiente" Iicencia. .al> Párroco Zen
, nom bre. .del-Vecind;ario ..,.-sin)q~€ ~~eá~
necesario. p~dirJ,mT~~dá-~vecino i.ic-uya~
eoncesion 'deberán ¡hacer .Ios :J?~a.t·ro';"·
• _~ I
eos ,~Rba·~-iendo,.j~sta'ca,!sa " g:raciosa:;.~
niente; .sin pérrsionarla ~coptitulóJ de1
Iirriosnexni .otro.alguno"; siertdo- uiüt
declaración 'dehaver .verdadera'uece-', ,
sidad "qlie'dispensa el precep~ó;,~Y:ñ~~'
\ ..
nalmente', celareis l:connla ;mayoT,~~igiJ,
Iancia sobre éf cumplimiento ;de :tO{1Ó'
esto; .procediéndo contra .Ioscontrac
ventores conforme. a las Leyes del Rey.'





las: ci1tCunstan~iás.,. serán resp':onsables
_ • J . / '\ '




't' . ,. 1:.. ¡¡ 1..' l' .~..:I1~~~§;l}!e·~c~J. .een..'tanrbierr- SQó.re ':' Ó
. . ,.,'.. mismo~. los~tetm inos ;:p'"revenidos en'
• ~ _1:::;¡ ....... ,:l.~ ....~ - ....
",.' fl .il\ipl~.t~,q~ártb}.de.la citada ~i Real
-:.- 0edih la-;.de ,diez, v nne\f€ de rN(j,viem~~, , .~~ u -..." ¡j J'"- . ,
" hJ;@'(~ ~jtse;tecie'ntó::ssetenta ~ .uno,
• • ../' • I <J'f •• ~ ,1 ... \,.,
, ' a:q'u~s.e~ªrreg,.leh~exfletáme-nte ..,yfman-
, ".~.~·'ft:i~s'·demác J,' uecest, ..v :~Justicias'de
~ ~ ~.- /~ ~ ....'tI - =' M ~". J
estos ~tñ.ls.R~y~ps .vean. 'guarden, ,~
. enmplan elcontenidodeestami ~e~~'
a:ula 'Ji·,Y'f la hagan guardar, cumplir, y"
tJgecPtar en ..todó , y por todo' sin la;
contr.~venit,llipe,tmitir'se contravenga
r en manera alguna, 'qtje~asi' es' mi V()~
luntad: ~.y·.qué al-traslado. impreso de
4S.t~mi.Cedula, firmado de 'Don An~
tonio JM~rtinez Salazar, mi Secretario,
-Conrador de Resultas, Escribano de -,
Cámara mas -antiguo., y de ,'Go.bierrro,
del Jlli-~Cónsejo, se le dé' la misma fé, Y
crédito queá su original, Dada eI1:~elPar,
do a veinte de Febrero, de mil setecien-




I 'Yo Don Nicolás, de Mollinedo , Secre-
tario del Rey nuestro Señor, lo hice
,escribir por su mandado, = 'Don .Ma..
nuel Ventura Figueroa. = Don Miguel
Joaquin de Lorieri, = Don Josef Ma- -..r •
nuel de Herreray Navia, =Don Pablo
de Moray Xarába. ~ E1Cónde de Ba-
.Iazotee Registrada. = Dqn Nicolás
Verdugo: = Teniente-de Cancillér Ma..
yor. = Don Nicolás Verdugo. -
, Es copia de la' original, de que certifico.. ;/ . .
r '
,
. DO'n Antonio'Martinez'
- I
Salczar.
J.
'\
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